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 地図 
以下の地図はGeocodingを用い、Google Mapsをもとに描いたものである。
表示するのは、筆者の調査したカムチベット語 sDerong-nJol 方言群・
Sems-kyi-nyila方言群・Chaphreng方言群に属する諸方言の計 69地点である。 
地図 1：雲南を中心とするカムチベット語の方言分類 
 
方言分類は方言群レベルで分類して表示している。
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 地図 2：韻律特徴の分類と分布 
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